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कौशल विकास और निजी क्षेत्र 
 
देवेंद्र कुमार पाण्डये 
एममटी यूनिवमसिटी मध्य प्रदेश, ग्वामियर 
 
शोध साराांश: 
भारत में प्रनतवर्ि 1.20 करोड़ िोग श्रम शक्तत में प्रवेश करिे 
वािों में केवि  2% ही होते हैं क्िन्हें औपचाररक प्रमशक्षण प्राप्त 
होता है.  इसमिए श्रम शक्तत का पणूि उपयोग करिे के मिए 
कौशि ववकास और उद्यममता पर ध्याि  कें द्रद्रत करते हुए यवुाओ ं
को बढावा देिे की आवश्यकता है  .फोर्बसि इंडडया की ररपोटि के 
अिसुार भारत में वर्ि 2022 तक 50 करोड़  प्रमशक्षक्षत यवुाओ ंकी 
आवश्यकता होगी  .सवािधिक 3.5 करोड़ प्रमशक्षक्षत यवुाओ ं की 
आवश्यकता ऑटोमोबाइि एव ं ऑटो कंपोिेंट सेतटर में 
होगी.  इसके उपरांत 3.3 करोड़ प्रमशक्षक्षत यवुाओ ं की 
आवश्यकता  बबक््डगं एव ंकंस्ट्रतशि सेतटर में होगी. इतिे बड़ े
प्रमशक्षण कायिक्रम का आयोिि सरकार अकेिे िहीं कर सकती 
है  .इसके मिए   नििी क्षेत्र का सहयोग अपररहायि है .  
सांकेतशब्द:  कौशि ववकास, रोिगार सिृि, अर्िव्यवस्ट्र्ा. 
प्रस्ताििा: 
भारत की ििसंख्या ववश्व में दसूरे स्ट्र्ाि पर है.  इस 
समय भारत की िगभग आिी आबादी 25 वर्ि स ेकम 
उम्र की है. आंकड़ ेकहत ेहैं कक 2020 तक भारत की औसत 
आयु 29 वर्ि होगी.  ककसी भी देश के युवा उस देश के 
दशा और द्रदशा बदिि े की क्षमता रखते हैं.  वो िए 
ववचारों को अंगीकार कर ववकास को गनत देिा सुनिक्श्चत 
करते हैं.  भारत के मिए यह समय स्ट्वर्णिम साबबत हो 
सकता है  तयोंकक महत्वाकाशंी युवा वगि 
सामाक्िक,  राििीनतक और  आधर्िक सभी के्षत्रों की 
चुिौनतयों का सामिा कर राष्ट्र निमािण में योगदाि दे 
सकता है.  आि भारत ववकासशीि देश  से ववकमसत देश 
बििे  में बत्रकोणीय स्ट्तर पर  सामंिस्ट्य स्ट्र्ावपत कर इस े
साकार कर सकता है.  संदमभित बत्रकोणीय स्ट्तर हैं-
युवा,  सरकार और नििी के्षत्र.  भारत में प्रनतवर्ि 1.20 
करोड़ िोग श्रम शक्तत में प्रवेश करिे वािों में केवि  2% 
ही होत े हैं क्िन्हें औपचाररक प्रमशक्षण प्राप्त होता 
है.  इसमिए श्रम शक्तत का पूणि उपयोग करि ेके मिए 
कौशि ववकास और उद्यममता पर ध्याि  कें द्रद्रत करते हुए 
युवाओं को बढावा देिे की आवश्यकता है.  औद्योधगक 
अर्िव्यवस्ट्र्ाओ ंमें भारत आिे वािे  20 वर्ों में 32% की 
वदृ्धि कर सकता है िबकक ववश्व में श्रम शक्तत में 4% 
की धगरावट की संभाविा है.  
 
 
कफगर 1- स्रोत: http://www.forbesindia.com/printcontent/35553 
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फोर्बसि इंडडया की ररपोटि (कफगर 1) के अिुसार भारत में 
वर्ि 2022 तक 50 करोड़  प्रमशक्षक्षत युवाओं की 
आवश्यकता होगी  .सवािधिक 3.5 करोड़ प्रमशक्षक्षत युवाओ ं
की आवश्यकता ऑटोमोबाइि एव ंऑटो कंपोिेंट सेतटर में 
होगी.  इसके उपरांत 3.3 करोड़ प्रमशक्षक्षत युवाओ ं की 
आवश्यकता  बबक््डगं एवं कंस्ट्रतशि सेतटर में होगी. इति े
बड़ ेप्रमशक्षण कायिक्रम का आयोिि सरकार अकेिे िही ं
कर सकती है  .इसके मिए   नििी के्षत्र का सहयोग 
अपररहायि है. 
सरकार, नििी के्षत्र एवं युवा वगि ममिकर भारत को 
ववश्वव्यापी मैन्युफैतचररगं हब और कौशि का कें द्र बिाि े
की पुरिोर कोमशश कर रहे हैं.  यह हमारे मिए  एक 
चुिौती भी है.  ग्यारहवी ंपंचवर्ीय योििा स ेपूवि देश में 
कौशि ववकास पर अपेक्षक्षत िोर िही ं द्रदया गया 
र्ा.  फिस्ट्वरुप तीव्र आधर्िक ववकास िे कुशि 
श्रममकों  की  मांग को 10 गुिा तक बढा द्रदया. उसी 
समय स ेआधर्िक के्षत्रों में कुशि श्रममकों की  भारी कमी 
सामिे आई.   हमारे यहा ं रोिगार की समस्ट्या िही ं है 
वरि ् कुशि प्रनतभा,  रोिगारपरक कौशि की कमी है 
िो  उद्योग की िरूरत को पूरा कर सके.  हमारी मशक्षा 
प्रणािी बहुत पुरािी है क्िसमें मसद्िांनतक बातों का अधिक 
समावेश है.  आि समय की मांग है कक 
व्यवहाररक,  रोिगारपरक मशक्षा व्यवस्ट्र्ा का अिुसरण 
ककया िाए.  
कौशल विकास की आिश्यकता: 
भारत एक ववशाि देश है और यहां की ििसंख्या ववश्व 
में दसूरे स्ट्र्ाि पर है. इस दृक्ष्ट्टकोण से भारत के िागररकों 
की मूिभतू सुवविाओं को िेकर अपेक्षाएं अिग हैं.  यह 
दभुािग्य की बात है कक हम अपिी अधिकांश आवष्ट्यकताओ ं
की पूनत ि  ववश्व बािार से करते हैं.  एक मामिूी साबुि 
या टूर्पेस्ट्ट के मिए भी हम बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर निभिर 
हैं. अंतरराष्ट्रीय व्यापार की दृक्ष्ट्ट से हम आयात अधिक 
करते हैं एवं नियाित कम.  इसका तात्पयि है कक हम अपिी 
आवश्यकताओं के उत्पाद अपिे देश में निममित िहीं कर 
पा रहे हैं.  यही कारण है कक हमें अपिी नियममत 
आवष्ट्यकताओ ंकी पूनत ि भी ववदेशों स ेआयात करके पूरी 
करिी पड़ रही है.  यद्रद भारत में प्रत्येक िागररक को 
कौशि पूणि मशक्षा दी िाए तो हम ववश्व में भारत  की 
पहचाि एक मैन्यफैुतचररगं हब के रूप में स्ट्र्ावपत करि े
में सफि हो सकत ेहैं.  भारत में पुिः सोिे की धचडड़या 
बििे की क्षमता है.  बस आवश्यकता है तो हमें ऐस ेकुशि 
िेततृ्व की एवं नििी के्षत्र के योगदाि की  क्िसके सहयोग 
एवं समर्ि  स े हम अपिी अपार संभाविाओ ंको यर्ार्ि 
रूप दे सकें .  कौशि ववकास के द्वारा 
देश  की  बुनियाद इतिी मिबूत करिी है  कक इस पर 
आधर्िक ववकास का  महि बिाया िा सके.  देश के ववकास 
का रर् क्रमशः बढता रहे. मािव संसािि ववभाग द्वारा 
कौशि  और प्रमशक्षण प्रदाि करिा समय की आवश्यकता 
है. इसके अनतररतत नििी के्षत्र को भी कौशि ववकास के 
कायिक्रमों में अपिा सहयोग देिा होगा.  सभी के संयुतत 
प्रयासों से ही सरकार  की यह महत्वाकांक्षी योििा  अमिी 
रूप िारण कर सकेगी.  इससे िोगों को ि  मसफि  रोिगार 
ममिेगा  अवपतु उिका िीवि स्ट्तर भी सुिरेगा.  देश एक 
शक्ततशािी राष्ट्र बिेगा.  
वर्ि 2017 में प्रिािमंत्री िी ि े500 करोड़ रुपए की कुशि 
भारत योििा का शुभारंभ ककया.  इस योििा का िक्ष्य 
वर्ि 2022 तक ववमभन्ि कौशिों  में 40 करोड़ िोगों को 
प्रमशक्षक्षत करिा है.  इस पहि में राष्ट्रीय कौशि ववकास 
ममशि,  कौशि ववकास  एवं उद्यममता के मिए 2015 
की राष्ट्रीय िीनत,  प्रिािमंत्री कौशि ववकास योििा,  एव ं
कौशि ऋण योििा आद्रद शाममि हैं। इि योििाओं  के 
द्वारा  कौशि ववकास पर निणाियक रूप स ेध्याि द्रदया 
गया है. नििी के्षत्र एक उपभोतता के रूप में उपिर्बि 
ििशक्तत को उपयुतत कौशि में प्रमशक्षक्षत कर उन्हें 
रोिगार प्रदाि करिे में अपिी अहम भूममका निभा सकता 
है.  
कौशल निर्ााण र्ें निजी के्षत्र  की सांभाििाएां: 
नििी के्षत्र कई प्रकार स ेकौशि निमािण में मदद कर सकत े
हैं: 
1. बाजार र्ें र्ाांग का पूिाािुर्ाि:  यह के्षत्र रोिगार 
उत्पन्ि करता है,  उसका उपयोग करता 
है.  अतः इस के्षत्र को बािार में उत्पन्ि होि े
वािी मांग के बारे में  आभास रहता है. इस 
िािकारी के आिार पर वह 
प्रमशक्षक्षत,  रोिगारपरक,  कुशि ििशक्तत  की 
एक  संसािि स्रोत की उपिर्बिता सुनिक्श्चत 
कर सकता है.  समय की मांग के 
अिुसार  कौशि में प्रमशक्षण देकर  रोिगार के 
िए अवसर उत्पन्ि कर सकता है. 
2. अांतरााष्ट्रीय गुणित्ता नियांत्रण की स्थापिा:  नििी 
के्षत्र यह सुनिक्श्चत कर सकता है कक कौशि का 
प्रमशक्षण रोिगारोन्मखु होि े के सार् ही 
अंतरराष्ट्रीय गुणवत्ता नियंत्रण के अिुरूप 
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हो ताकक ववश्व बािार में भी भारत प्रनतस्ट्पिाि 
कर सके. 
3. प्रशशक्षण प्रदाताओां के साथ व्यिस्स्थत एिां 
व्यिहाररक तालर्ेल:  सरकारी 
योििाओ,ं प्रमशक्षण देिे के कायिक्रमों के मिए 
आवश्यक पहंुच, िािकारी और ववशेर्ज्ञता एव ं
अपिी िरूरतों के मिए प्रमशक्षण प्रदाताओं  के 
सार् एक व्यवहाररक गठिोड़ करिा 
होगा.  नििी के्षत्र अपिी व्यावसानयक क्षमताओ ं
का उपयोग करते हुए इि प्रमशक्षण प्रदाताओ ंको 
और अधिक उपयोगी बिा सकते हैं. 
4. कौशल विकास कायाक्रर्ों र्ें व्यािसानयक 
प्रशशक्षणबबिा गुरु के ज्ञाि होिा असंभव  :
है.   कौशि ववकास तभी व्यवहाररक रूप प्राप्त 
कर सकता है िब प्रमशक्षक उधचत मागिदशि  
द्वारा युवाओ ंको कुशि श्रम शक्तत में पररवनत ित 
कर सकें .  इसके मिए ववमभन्ि सरकारी 
प्रोत्साहि योििाओ ं की िािकारी प्रमशक्षकों के 
मिए  उपयोगी साबबत होगी. 
5. सीएसआर  कोष का उपयोग: नििी के्षत्र के पास 
2% कोर् का उपयोग कौशि ववकास कायिक्रम 
में निवेश करिे के मिए अपेक्षक्षत है.  
6. िैनतकता एिां सार्ास्जक स्जम्र्ेदारी का 
नििाहि:  नििी के्षत्र  मसफि  व्यवसाय से संबिं 
िहीं रख सकता।  बक््क उसकी देश के प्रनत 
िैनतक एवं सामाक्िक क्िम्मेदारी भी  बिती 
है.  आधर्िक रूप से वपछड़ ेवगि के उत्र्ाि के 
मिए  नििी के्षत्र को स्ट्वय ं आगे आिा 
चाद्रहए.  कौशि ववकास के द्वारा िोगों को 
अवसर सिुभ करािा  नििी के्षत्र की सामाक्िक 
क्िम्मेदारी है. इसके मिए व े ववमभन्ि गैर 
सरकारी संस्ट्र्ाओं की मदद भी िे सकत ेहैं.  
7. शोध काया पर बल:  आिुनिक युग में मिुष्ट्य 
बहुत ज्यादा  तकिीक  पर निभिर होता िा रहा 
है  .पूरे ववश्व में नित ि ए प्रयोग हो रहे हैं  क्िसस े
हमारा िीवि सरि बि सके.  मिुष्ट्य की 
क्िज्ञासा पथृ्वी के बाहर सौरमंडि तक पहंुच गई 
है.  अतः हमें पारंपररक व्यवसाय के अनतररतत 
िई तकिीक  एवं आववष्ट्कार पर 
आिाररत  कौशि ववकास की संभाविाओं पर 
बि देिा होगा ताकक ववश्व पटि पर हम अपिा 
आववष्ट्कारी योगदाि दे सकें .  इस िक्ष्य की 
प्राक्प्त हेतु  हमें  ववमशष्ट्ट के्षत्रों में कौशि ववकास 
पर ध्याि देिा होगा ताकक समय के सार् हमारा 
औद्योधगक  एवं  तकिीकी ववकास हो 
सके.  इसके मिए हमारे वैज्ञानिकों का नििी के्षत्र 
में सरकारी तंत्र के सार् समन्वय अपेक्षक्षत है .
ववज्ञाि एवं प्रौद्योधगकी ववभाग की अिसुंिाि 
ववकास कायों में संभाविाए ंअसीममत  हैं.  
8. उद्यशर्ता विकास स े रोजगार के िए अिसर 
उत्पन्ि करिा:  भारत के आधर्िक वपछड़पेि के 
मुख्य कारणों में उद्यममता की िीमी गनत एव ं
उद्यममता के मिए प्रनतकूि वातावरण क्िम्मेदार 
हैं.  आि भारत इस कमी को दरू करि े की 
पुरिोर कोमशश कर रहा है ताकक उद्यममता के 
मिए एक सशतत एव ंस्ट्र्ाई वातावरण  बिाया 
िा सके.  सरकार इस द्रदशा में तेिी स ेकाम 
कर रही है.  मेक इि इंडडया,  ई गविेंस िैसी 
राष्ट्रीय योििाएं इसका प्रत्यक्ष उदाहरण  हैं. 
निजी के्षत्र का अिुकरणीय सहयोग:   
वािवािी ऑपरेद्रटव फाउंडशेि का गठि डॉतटर रमशे 
वािवािी द्वारा वर्ि 2000 में ककया गया र्ा.  फाउंडशेि 
का मखु्य उद्देश्य रोिगार सिृि एवं कौशि ववकास 
र्ा.  इस उद्देश्य की प्राक्प्त के मिए वािवािी फाउंडशेि 
िे वर्ि 2003 में  िेशिि एंटरप्रेन्योरमशप िेटवकि   िामक 
संस्ट्र्ा का गठि ककया.  इस संस्ट्र्ा ि े
600  महाववद्याियों,  4000 मेंटसि  एवं 3200 
अध्यापकों का एक तंत्र ववकमसत ककया िो कक हिारों 
रोिगार चाहिे वािे युवाओं को धचक्न्हत एवं प्रमशक्षक्षत कर 
सकें  .आि वािवािी फाउंडशेि भारत सरकार के सार् 
ममिकर हिारों युवाओं को कौशि ववकास के के्षत्र में 
मागिदमशित कर रही है. 
उपसांहार: 
फोर्बसि इंडडया की ररपोटि के अिसुार भारत में वर्ि 2022 
तक 50 करोड़  प्रमशक्षक्षत युवाओ ंकी आवश्यकता होगी .
वािधिकस 3.5 करोड़ प्रमशक्षक्षत युवाओ ं की आवश्यकता 
ऑटोमोबाइि एवं ऑटो कंपोिेंट सेतटर में होगी.  इसके 
उपरांत 3.3 करोड़ प्रमशक्षक्षत युवाओ ं की 
आवश्यकता  बबक््डगं एवं कंस्ट्रतशि सेतटर में होगी. इति े
बड़ ेप्रमशक्षण कायिक्रम का आयोिि सरकार अकेिे िही ं
कर सकती है  .इसके मिए   नििी के्षत्र का सहयोग 
अपररहायि है . इतिे बड़ ेिक्ष्य की प्राक्प्त के मिए  वािवािी 
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फाउंडशेि की तरह अन्य नििी के्षत्र की कंपनियों को भी 
आगे आिा चाद्रहए एवं देश के ववकास में अपिा योगदाि 
प्रदाि करिा चाद्रहए.  
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